




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































·２５· 大连理工大学学报（社会科学版） 　第３９卷 　
要数据报告［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１１－１０－２１）［２０１６－１１－２０］．ｈｔ－
ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｚｈｉｂｏ／ｚｈｕａｎｔｉ／ｃｈ－ｘｉｎｗｅｎ／２０１１－
１０／２１／ｃｏｎｔｅｎｔ＿２３６８７８１０．ｈｔｍ．
［２］钟家正，钱媛媛．家庭暴力案件缘何难获赔偿［ＥＢ／ＯＬ］．
（２０１４－１０－１５）［２０１６－１１－２０］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｏｕｒｔ．ｏｒｇ／
ａｒｔｉｃｌｅ／ｄｅｔａｉｌ／２０１４／１０／ｉｄ／１４５９９３９．ｓｈｔｍｌ．
［３］谢文杰．北流法院分析离婚案件家暴维权的问题及对策
［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１６－０４－２０）［２０１６－１１－２０］．ｈｔｔｐ：／／ｂｌ．ｇｘ－
ｃｏｕｒｔ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｉｎｆｏ／１０３０／４４１０．ｈｔｍ．
［４］李想．各地家暴犯罪立案数上升罪名集中 反家暴法“管
用”有待细则支撑［Ｎ］．法制日报，２０１６－０２－２５（０３）．
［５］莱奥·罗森贝克．证明责任论［Ｍ］．庄敬华，译．北京：中
国法制出版社，２００２：１８７－２０１．
［６］汉斯·普维庭．现代证明责任问题［Ｍ］．吴越，译．北京：
法律出版社，２０００：８９－１６２．
［７］张卫平．外国民事诉讼制度研究［Ｍ］．北京：清华大学出版
社，２００３：３９９－４００．
［８］袁中华．证明责任分配的一般原则及其适用———《民事诉
讼法》司法解释第９１条之述评［Ｊ］．法律适用，２０１５（８）：４７－
５２．
［９］吴泽勇．中国法上的民事诉讼证明标准［Ｊ］．清华法学，
２０１３（１）：７３－８８．
［１０］霍海红．提高民事诉讼证明标准的理论反思［Ｊ］．中国法
学，２０１６（２）：２５８－２７９．
［１１］吴杰．德国的证明责任减轻理论之研究———以表见证明
为中心［Ａ］．田平安．比较民事诉讼论丛［Ｍ］．北京：法
律出版社，２００５：２７３．
［１２］ＲＥＩＮＨＡＲＤ　Ｇ．Ｂｅｗｅｉｓ　ｕｎｄ　Ｗａｈｒｓｃｈｅｉｎｌｉｃｈｋｅｉｔ［Ｍ］．
Ｂｅｒｌｉｎ：Ｈｅｙｍａｎｎ，１９７８：１７２．
［１３］裴苍龄．再论推定［Ｊ］．法学研究，２００６（３）：１１９－１２７．
［１４］毕玉谦．论经验法则在司法上的功能与应用［Ｊ］．证据科
学，２０１１（２）：１３３－１４３．
［１５］姜世明．表见证明之研究［Ｊ］．政大法学评论，２００８（１０４）：
１８３－２７６．
［１６］卡尔·拉伦茨．法学方法论［Ｍ］．陈爱娥，译．北京：商务
印书馆，２００３：１６９．
［１７］毕玉谦．证据责任分配体系之构建［Ｊ］．法学研究，１９９９
（２）：４８－６１．
［１８］肖建国，李婷婷．论表见证明制度［Ａ］．何家弘．证据学
论坛［Ｍ］．北京：法律出版社，２００８：９８－１１２．
［１９］张卫平．认识经验法则［Ｊ］．清华法学，２００８（４）：６－２４．
［２０］夏吟兰．家庭暴力防治法制度性构建研究［Ｍ］．北京：中
国社会科学出版社，２０１１：３５６．
［２１］棚濑孝雄．纠纷的解决与审判制度［Ｍ］．王亚新，译．北
京：中国政法大学出版社，１９９４：２６６．
［２２］季金华．司法权威论［Ｍ］．济南：山东人民出版社，２００４：
１６９－１７０．
［２３］周强．充分发挥案例指导作用 促进法律统一正确实施
［Ｎ］．人民法院报，２０１５－０１－０４（０１）．
［２４］张卫平．民事证据制度研究［Ｍ］．北京：清华大学出版社，
２００４：４９９－５００．
Ａｐｐｌｙｉｎｇ　ｔｈｅ　Ａｎｓｃｈｅｉｎｓｂｅｗｅｉｓ　Ｔｈｅｏｒｙ　ｉｎ　Ｃｉｖｉｌ　Ｓｕｉｔ　Ａｇａｉｎｓｔ　Ｄｏｍｅｓｔｉｃ　Ｖｉｏｌｅｎｃｅ
ＳＨＩ　Ｃｈｕｎｌｅｉ
（Ｌａｗ　Ｓｃｈｏｏｌ，Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｘｉａｍｅｎ　３６１００５，Ｃｈｉｎａ）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ　ｃｉｖｉｌ　ｃａｓｅｓ　ｏｆ　ｄｏｍｅｓｔｉｃ　ｖｉｏｌｅｎｃｅ　ｅｘｉｓｔ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ　ａｎｄ　ｉｎｃｒｅａｓｅ　ｙｅａｒ　ｂｙ　ｙｅａｒ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｄｕｅ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｉｍ－
ｐｅｒｆｅｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｐｒｏｏｆ　ｒｕｌｅｓ，ｅｓｐｅｃｉａｌｙ　ｔｈｅ　ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｍｏｄｅｌ，ｔｈｅ　ｖｉｃｔｉｍｓ　ｏｆ　ｄｏｍｅｓｔｉｃ　ｖｉｏｌｅｎｃｅ
ｈａｖｅ　ｎｏｔ　ｂｅｅｎ　ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙ　ｐｒｏｔｅｃｔｅｄ．Ｔｈｅ　Ｇｅｒｍａｎ　Ａｎｓｃｈｅｉｎｓｂｅｗｅｉｓ　ｔａｋｅｓ　ｂａｓｉｃ　ｆａｃｔｓ　ａｓ　ｐｒｅｍｉｓｅ，ａｎｄ　ｕｓｅｓ　ｔｈｅ
ｒｕｌｅ　ｏｆ　ｔｈｕｍｂ　ａｓ　ｔｈｅ　ｂａｓｉｓ　ｔｏ　ｐｒｅｓｕｍｅ　ｆａｃｔｓ　ｕｎｄｅｒ　ｓｐｅｃｉａｌ　ｃｉｒｃｕｍｓｔａｎｃｅｓ　ｔｏ　ｈｅｌｐ　ｔｈｅ　ｊｕｄｇｅ　ｔｏ　ｏｖｅｒｃｏｍｅ　ｔｈｅ　ｄｉｆｆｉ－
ｃｕｌｔｉｅｓ　ｏｆ　ｇｅｔｔｉｎｇ　ｐｒｏｏｆ，ｗｈｉｃｈ　ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ　ａｓ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｅｖｉｄｅｎｃｅ．Ａｓ　ａ　ｐｒｏｏｆ　ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｒｕｌｅ，ｔｈｅ　Ａｎｓｃｈｅｉｎｓｂｅ－
ｗｅｉｓ　ｍａｙ　ｓｈｅｄ　ｓｏｍｅ　ｌｉｇｈｔ　ｏｎ　ｃｉｖｉｌ　ｌｉｔｉｇａｔｉｏｎ　ａｇａｉｎｓｔ　ｄｏｍｅｓｔｉｃ　ｖｉｏｌｅｎｃｅ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ．Ｔｏ　ｉｍｐｒｏｖｅ　ｔｈｅ　ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｓ　ｏｎ
ｔｈｅ　ｒｕｌｅｓ　ｏｆ　ｔｈｕｍｂ　ａｎｄ　ｒｅｖｉｅｗ　ｔｈｅ　ｊｕｄｉｃｉａｌ　ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｓ，Ｃｈｉｎａ　ｍａｙ　ｃｏｎｓｉｄｅｒ　ｄｒａｗｉｎｇ　ｆｒｏｍ　ｔｈｅ　Ｇｅｒｍａｎ　Ａｎｓ－
ｃｈｅｉｎｓｂｅｗｅｉｓ　ｔｏ　ｆｏｒｍｕｌａｔｅ　ｉｔｓ　Ａｎｓｃｈｅｉｎｓｂｅｗｅｉｓ　ｌａｗｓ　ｉｎ　ｔｅｒｍｓ　ｏｆ　ｓｃｏｐｅ，ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ　ａｎｄ　ｓｅｃｕｒｉｔｙ　ｉｎ　ｏｒｄｅｒ　ｔｏ　ｓｏｌｖｅ
ｔｈｅ　ｄｉｆｆｉｃｕｌｔｉｅｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｊｕｄｉｃｉａｌ　ｐｒａｃｔｉｃｅ．
Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ｄｏｍｅｓｔｉｃ　ｖｉｏｌｅｎｃｅ；ｃｉｖｉｌ　ｌｉｔｉｇａｔｉｏｎ；Ａｎｓｃｈｅｉｎｓｂｅｗｅｉｓ；ｒｕｌｅ　ｏｆ　ｔｈｕｍｂ；ｅｖａｌｕａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｅｖｉｄｅｎｃｅ
·３５·　第６期 石春雷：德国表见证明理论在家庭暴力民事诉讼中的适用
